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1.Introduction
Thispaperdealswiththeuseofandsoon,oneoftheEnglishgeneralextenderforms,
spoken by JapaneseusersofEnglish in thespeaking test,and arguestheimpactof
speaking test discourse on their speech production,largely based on the author・s
unpublisheddoctoralthesis(2015).InthecontextofEnglishlanguageeducationinJapan,
theMinistryofEducation,Culture,Sports,ScienceandTechnology(MEXT)(2015)focuses
onthenecessityofimprovinglanguagelearners・productiveskils,especialythespeaking
skil.Inordertoaidthem inimprovingtheirspeakingskils,itisfirstlyessentialfor
languageeducatorstointerprethowJapaneseusersofEnglishimplywhattheywanttosay
tomanagespokendiscourseinthecontextoflanguageeducation,suchasintheclassroom
andspeakingtest.
LightshasbeenshedonfeaturesofEnglishspokendiscoursesuchastheoccurrenceof
simplesentences,discoursemarkers,filersandelipsis(Biber,Johansson,Leech,Conrad,&
Finegan,1999).AmongsttheseistheoccurrenceofEnglishvaguelanguage,whichisoneof
theessentialfeaturesofbothspokenandwrittenlanguage,especialyinspokenlanguage,
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andisnotasignofaspeaker・srecklessnessbutrather・amarkerofthesensitivityandskil
ofaspeaker・(Carter&McCarthy,2006:202).Vaguelanguageincludeslinguisticformssuch
ashedgingexpressions(like,sortof,Ithink),approximators(around,-ish),andgeneral
extenders(andsoon,orsomething)(Carter& McCarthy,2006),whichisthefocusofthis
study.Theyfunctiontosoftenthedegreeofaspeaker・sassertiveness(Channel,1994)and
toshowin-groupsolidaritytowardsahearer(Cutting,2000).
ThetypicallinguisticfeaturesofspokenEnglish,includinggeneralextenders,lieinits
productionundertherestrictionsofreal-timeprocessingandunplannedspeech,whichcause
theoccurrenceofthelinguisticfeatures(Biberetal.,1999:10481049).Bothoftheseare
highlyassociatedwiththecurrentstudy:inthecontextofthelanguageclassroom,learners
maybeaskedsomequestionsormaywanttoteltheiropinionsspontaneously,andthey
maybeputunderreal-timeprocessingpressuretoproducetheiranswerswithouthavingthe
timetoplantheirresponses.Inthecontextofthespeakingtest,too,examineesmaybe
askedsomeunexpectedquestionsormaybegivensometasksonthatoccasion,andthey
mayhavetoanswerspontaneouslywithouthavingenoughtimetoplanwhattosay.These
characteristicsofspokenEnglishinthelanguageclassroom andspeakingtestlargelyimpact
ontheoccurrenceofEnglishgeneralextenders.
Characteristicsofgeneralextenderslienotonly in referring toacategory butin
appealingtointersubjectivitytoconstructdiscoursewithahearerrestingontheshared
context(Overstreet,1999).Intersubjectivityis・commonsenseknowledgeofsocialstructure・
thatparticipantssharewhen constructing interaction (Garfinkel,1967:76).Itinvolves
discourse-oriented functionsofgeneralextendersin relevancetoturn-taking and their
positionininteraction.Turn-takingisastructuralpatterninwhichparticipants・turnsto
speakmoverepeatedlyfrom oneparticipanttoanother(Sacks,Schegloff,&Jefferson,1974).
Turn-takingassociatedwithpowerasymmetrycanbeseenininteractionssuchasinthe
speakingtestdiscourse(Young,2002;Luk,2010),inwhichanexaminerasksquestionsand
anexamineeanswersthequestions,andtheexaminerdominatestheturn-takingstructure
intheinteractionandalocatesturnstotheexaminee.
Intermsofthepositioning,generalextendershavebeenfoundtooccurbothatthe
turn-internaland turn-finalpositions (Dubois,1992)to change topics (Dubois,1992;
Tagliamonte&Denis,2010)andtoshiftthespeaker・sturntoanother(Dubois,1992;Winter
& Norrby,2000;Tagliamonte & Denis,2010).These studies suggestthatexamining
positioning ofgeneralextenderscan contributetotheinterpretation ofhow aspeaker
constructsdiscourseininteraction.
From thepragmaticviewpoint,typicalfunctionsofgeneralextendersincludeshowing
uncertaintyaboutinformationandlanguageuse(Cheng& Warren,2001),associatedwith
observingtheMaxim ofQualityinGrice・s(1975)cooperativeprinciple,inwhichaspeaker
avoidssayingwhats/hebelievestobefalsebyemployinggeneralextenders;indicating
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unnecessitytosayeverything(Jucker,Smith,&Ludge,2003),connectedwithobservingthe
Maxim ofQuantityinGrice・s(1975)cooperativeprinciple,inwhichaspeakercontributesto
maketheamountofher/hisspeechasmuchasisrequired;mitigatingthedegreeofa
speaker・sassertion(Adolphs,Atkins,&Harvey,2007),linkedtoBrownandLevinson・s(1987)
negativepolitenessstrategyinthataspeakeravoidsthreateningahearer・sfacebyusing
generalextenders;showingin-groupsolidarity(Cutting,2000)andmakingwhataspeaker
saysemphatic(Channel,1994),concernedwithBrownandLevinson・s(1987)positivepoliteness
strategyinthattheemploymentofgeneralextenderspresentsaspeaker・sclosenesstoa
hearer.
BrownandLevinson・s(1987)argumentisbasedonGoffman・s(1972)conceptofface-
work,andofinterestinthispaperisfaceprotectionofaspeaker・sownface,basedon
Goffman・s(1972)theory,byemployinggeneralextendersinthespeakingtest.Face-work
involvestwoorientations;・adefensiveorientation toward saving hisown face・and ・a
protectiveorientationtowardsavingtheothers・(Goffman,1972:14).Generalextendersmay
notonlybeastrategyofface-workasprotectingother・sface.Giventhatvaguelanguage
canbeaself-protectivedevice(Trappes-Lomax,2007),generalextendersasoneofthevague
languageformscanalsobeaface-defencestrategypossiblywhenaspeakeristhreatenedby
theirlackofknowledgeorskil,forinstance,inthespeakingtest.
Intermsofthegenreofthespeakingtestandtheuseofgeneralextenders,thegenre
analysisapproachhelpstorationalisehowthenatureofthespeakingtestcanaffecttheuse
ofEnglishgeneralextendersandoveralspeechproductionbyJapaneseusersofEnglish.
English speaking testdiscourseinvolvesfeaturesofgoal-orientednessand interactional
featurestypicaltospeakingtests(vanLier,1989;Lazaraton,2002;Young,2011).Firstly,the
goaloftheoralproficiencytestistoassessexaminees・speakingproficiencywithvalidity
(Seedhouse,2012).Examiners・mainpurposeofinteractionwithexamineesistoretrieve
samplespokentextsfrom examinees(vanLier,1989),whileexaminees・mainpurposeof
interactionwithexaminersistoprovideexaminerswiththeirsamplespokentextstobe
assessed,rather than enjoying conversation with each other.Secondly,in terms of
interactionalfeaturestypicaltospeakingtests,Young(2002)andLuk(2010)identifypower
asymmetrybetweenexaminersandexaminees.Thepowertomanagetheinteractioninthe
speaking testisasymmetric,in which a discoursepattern ofexaminers・asking and
examinees・answeringquestionsistypical.Itisessentialtoexaminehowthenatureofthe
speakingtestscanimpactontheoccurrenceofEnglishgeneralextendersinordertogain
in-depthunderstandingoftheirdiscourse-orientedandpragmaticfunctionsemployedby
JapaneseusersofEnglish.
JapaneselanguagehasvagueexpressionswhichfunctioninsimilarwaystoEnglish
generalextenders,suchastokaandkananka(Lauwereyns,2002),forexample.Although
using vague expressions has been regarded negatively,they are essentialin spoken
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interactioninJapaneselanguage,too(Lauwereyns,2002).Theirusecontributestoavoiding
communication hitchespotentialy caused by speaking too precisely (Haga,Sasaki,&
Kadokura,1996:3941)andtoestablishingarelaxingmood(Jinnouchi,2006).Giventheuse
oftheJapanesephraseswhichfunctionsimilarlytoEnglishgeneralextenders,Japanese
usersofEnglishmayuseEnglishgeneralextendersformulti-functionalpurposeswhen
speakinginEnglish,too.
InpreviousstudiesabouttheuseofEnglishgeneralextendersspokenbylearnersof
English,variousresultshavebeenpresented;forexample,themorefrequentoccurrenceof
generalextendersatthehigherlevelthanatthelowerlevelinlearners・spokentexts
(Hasselgren,2002)andvariousfunctionsofgeneralextendersspokenbynon-nativespeakers
ofEnglish(Terraschke& Holmes,2007).Comparisoningeneralextenderformsbetween
nativeandnon-nativespeakersofEnglishhavebeendiscussed,suchasthemorefrequent
occurrenceofandsooninnon-nativeEnglishspeakers・spokentextscomparedtothoseof
nativeEnglishspeakers(DeCock,Granger,Leech,&McEnery,1998)whilelessfrequentuse
isfoundofotherformsofgeneralextenderssuchasorsomething,andthings,althatkind
ofthing,inlearners・spokentextsthaninnativeEnglishspeakers・texts(Gilquin,2008).In
termsoftheimpactoftasktypesonL2users・speechproduction,Gablasova,Brezina,McEnery
andBoyd(2015)revealthedifferenceacrosstasktypesinthespeakingtestintheoccurrence
ofepistemicstancemarkerstoshow uncertainty,andtheresearchersrelatethistothe
natureofL2examinees・rolesinthetaskandthepowerdynamicsbetweenL2examinees
andexaminersinthetasks.However,in-depthstudiesaboutEnglishgeneralextenders
spokenbyJapaneseusersofEnglishacrossspeakingproficiencylevelsandtasktypeshave
notyetbeenconducted.Inordertounderstandtheirintentionsintheirspeechproduction,
thecurrentstudy posesthefolowing threeresearch questions,focusing on andsoon
becauseofitshighfrequencyatthelowerandintermediatelevels(Watanabe,2011,2015)
(SeeWatanabe(2015)forthecomprehensivelistofEnglishgeneralextenderformsacross
speakingproficiencylevelsintheresearch):1)Whatisthefrequencyofandsoonspokenby
JapaneseusersofEnglishacrossspeakingproficiencylevelsandtasktypesinthespeaking
test?2)Whatareitstextualfeatures?3)Whatareitstypicalfunctions?
2.Methodology
ThecurrentstudyemployedtheNationalInstituteofInformationandCommunications
TechnologyJapaneseLearnerEnglish(NICT JLE)Corpus(Izumi,Uchimoto,& Isahara,
2004)inordertoexplorehow JapaneseusersofEnglishuseandsoonacrossspeaking
proficiencylevelsandtasktypes.Thecorpusincludes1.3milionwordsproducedby1281
JapaneseexamineesintheStandardSpeakingTest.
TheStandardSpeakingTest(SST)wasproducedbyAlcInc.,aJapanesepublishing
companyforlanguageeducation,incolaborationwiththeAmericanCouncilonTeachingof
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ForeignLanguages(ACTFL),andwaslaunchedinJapanin1997(Izumietal.,2004).The
speakingtest,whichinvolvesoneexamineeandexaminer,consistsoffivestagesandlasts
forapproximatelyfifteenminutes(Izumietal.,2004).Thetaskstagesincludedialogictasks
(interview androle-play)andmonologictasks(descriptionofapictureandnarrativeofa
seriesoffourorsixpictures)(Izumietal.,2004).Theatmosphereofinteractionbetweenthe
examinerandexamineeinthespeakingtestwaslikelytobeinformalbecausetheexaminers
wereinstructedtocreateanatmosphereofinteractionwithexamineesasclosetonaturaly
occurringconversationaspossible(Izumietal.,2004).
Thespokendatawereassessedbymarkersandtheexamineeswerealocatedintonine
bandsofspeakingproficiencylevels(Izumietal.,2004).Thecurrentstudymergedthe
spokendatadividedintonineSSTbandsintothreebiggergroupsdependingonthespeaking
proficiencylevels;lower,intermediateandhigherlevels(SeeTable1).
Table2showsthetotalrunningwordsoccurringintheexaminees・sampletextsacross
thethreelevelsofspeakingproficiencyandtesttasktypes.
Incorpuslinguistics,theanalysisoflinguisticfeaturesinvolvesbothquantitativeand
qualitativeapproaches(Biber,Conrad,& Reppen,1998;Hunston,2002).Thequantitative
analysisincorpuslinguisticsfocusesonfrequencyresearchsuchashow manytimeseach
wordormulti-wordclusteroccurs(O・Keeffe,McCarthy,& Carter,2007:2).Thequalitative
analysis,ontheotherhand,addresseswhereinthecontexteachwordormulti-wordcluster
occursandhow itfunctionsinthatspecificcontext(O・Keeffeetal.,2007:2).Inorderto
conductbothquantitativeandqualitativeanalyses,co-occurringwordlistsandconcordances
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Table1 ThenumberofSSTexamineesintheNICTJLECorpus
Levelcategorised
inthisstudy
no.of
examinees
SSTbanddescription no.of
examinees
Lower 260 Novice-low-1 3
Novice-mid-2 35
Novice-high-3 222
Intermediate 848 Intermediate-low-4 482
Intermediate-low-plus-5 236
Intermediate-mid-6 130
Higher 173 Intermediate-mid-plus-7 77
Intermediate-high-8 56
Advanced-9 40
Total 1281 Total 1281
Table2 Totalrunningwordsintheexaminees・spokentextsintheNICTJLECorpus
Dialogue Monologue Total
Interview Role-play Description Narrative
Lower 95551 26949 15087 24973 162560
Intermediate 530608 146826 86703 135329 899466
Higher 222243 14320 6272 7794 250629
wererunwithWordSmithTools5(Scott,2010)foralthespokentextsincludingandsoon.
Co-occurringwordlistswereusefulwhenidentifyingwordsthatfrequentlyoccurredwith
andsoon.Theco-textwhereandsoonoccurredwasmanualyinvestigatedinconcordance
lines.Concordanceswereusefulwhen looking athow and soon occurred with other
linguisticitemsandpatternssuchasitspositioningandthenumberofexemplarsprecedingit.
3.Resultsanddiscussion
Inthissection,firstly,frequencyandtypicaltextualfeaturesofandsooninthecorpus
areexaminedinthequantitativeapproach.Thenitsfunctionsarediscussedbasedonits
typicalfeaturesinthequalitativeapproach.Thecurrentstudyfocusesonandsoonatthe
lowerandintermediatelevels,ashasbeenmentioned,butexcludesoneatthehigherlevel
becauseofitsfewoccurrences.
3.1 Quantitativeanalysis
3.1.1 Frequencyacrossspeakingproficiencylevelsandtasktypes
Thecurrentstudy narrowsitsfocuson datain individualbandsoftheStandard
SpeakingTest(SST)andthetasktypesinordertoclarifywhatwastherebehindthe
frequencyresult,associatedwiththeargumentbyHarrington(2008)andMurphy(2012)
regardingtheimportanceofstratifyingthedatainanin-depthanalysis.Firstly,interms
oftheoccurrenceofandsoonateachspeakingproficiencylevel,Figure1presentsthat
almostaltheformsandsoonatthelowerleveloccurinthebandofNovice-high-3.
Comparedtothatoftheintermediatelevel,thefrequencyofandsoonattheIntermediate-
low-4andIntermediate-low-plus-5islowerthanthatofNovice-high-3,whilehigherthan
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Figure1 Frequencyofandsoonpermilionwords(wpm)acrossSSTbands
intheNICTJLECorpus
thatofIntermediate-mid-6.Itcanbesuggestedthatandsoonistypicaltolower-intermediate
levelfrom theviewpointofinterlanguagepragmatics,andthatandsooncanoccuratthe
developmentalstageoflearnerEnglishusage.Itindicatestheexaminees・unfamiliaritywith
informalspokenEnglishconsideringthatandsoontendstooccurinwrittenEnglish(Carter,
McCarthy,Mark,&O・Keeffe,2011)orformalspokenEnglish(Cucchi,2007).(SeeWatanabe
(2015)forthefulanalysisoftheproportionofexamineeswhouseandsoonateachSST
level,aswelasthedensityofandsoonineachofthespokentextsofexamineeswhouseit.)
Next,theoccurrenceofandsoonateachtasktypeisexaminedtoanswerpartofthe
researchquestionregardinghow andsoonisusedacrosstasktypesinthespeakingtest.
Figure2presentsthefrequencyofandsoonpermilionwordsateachtaskineachSST
band.Itrevealsfirstlythatandsoonislikelytooccurmostfrequentlyintheinterview,
while it seldom occurs in the role play. The quantitative result ilustrates that
characteristicsofeachtaskmayimpactontheoccurrenceofandsoonateachspeaking
proficiencylevel.
ThefigurealsoshowsthatandsoonatNovice-high-3occursalmosttwiceasfrequently
attheinterviewasattheIntermediate-low-4andIntermediate-low-plus-5,whilethereisnot
suchahugedifferenceamongthefrequencyofandsoonintheothertasksacrossthethree
speakingproficiencylevelbands.Employingandsoonintheinterviewmayputforwardthe
argumentaboveregardingtheexaminees・lackoffamiliaritywithinformalspokenEnglish,
consideringtheexaminees・useofandsoonintheinterview whichwassupposedtobe
conductedin an informalmannerin thespeaking test,asexplainedin thesection on
Methodology.Thequantitativeresultmodestlyindicatesthatandsoonintheinterviewat
thelower-intermediatelevelmaysignaltheexaminees・hesitation(Gilquin,2008)duetotheir
lackofproficiencyinEnglish.Inordertoidentifyhow andsoonfunctionsandwhat
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Figure2 Frequencyofandsoon(wpm)acrosstasktypesandspeakingproficiency
levelsintheNICTJLECorpus
elementsoftheinterviewcancausetheoccurrenceofandsooninthespeechproductionby
theexamineesinthetask,typicaltextualfeaturesofandsoonatthelower-intermediate
levelareexploredinthenextsection.
3.1.2 Textualfeatures
Next,thequantitativeanalysisoftextualfeaturesisconductedwithregardtoco-
occurringwords,thenumberofexemplarsandpositioningofandsoon.Table3presents
occurringwordswithinfivewordsontheleftandrightofandsoonwithinasentencelevel
intheNICTJLECorpus.
Thetopeightcolocatelistaboverevealsthefrequentoccurrenceoffilersbeforeandsoon
atthelowerlevel;filerserranduum occurbeforeandsoon17timesoutof100andsoon
atthelowerlevel,whilefilerserm andurroccurbeforeandsoon 6.8timesatthe
intermediatelevel.Inmoredepth,thetotaloccurrenceoffilersbeforeandsoonatthe
lowerlevelis30.3timesper100andsoon,while21.3timesattheintermediatelevel.This
showsthattheco-occurrenceofandsoonandfilersisstrongerastheexaminees・speaking
proficiencylevelislower,supportedbythefindingregardingthehigherfrequencyoffilers
inthelowerEnglishlearnersspeechproduction(Osborne,2011:293).Thisstatisticalresult
putsforwardtheargumentinthesectiononquantitativeanalysisthatandsoonspokenby
theexamineesatthelower-intermediatelevelmaysignaltheirhesitationcausedbytheir
lackofspeakingproficiency.
Consideringtheoccurrenceoffilerswithinfivewordsatthelefthandsideofandso
on,itcanbeassumedthatfilersmayoccurwhiletheexamineesarelistingsomeexemplars.
Forexample,
［1］ wecanwecanplaysportseraleralkindofsport.Erm ermm mm playbal,soccer,
andsoon.［NICTJLECorpusfile01000］
Inadditiontofilers,silence(<.></.>)occurswhileenumeratingexemplars,suchasin
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Table3 Mostfrequentwordswithinfivewordsontheleftandrightofandsoon(ratioto100
andsoon)intheNICTJLECorpus
Lowerlevel(ratioto100andsoon) Intermediatelevel(ratioto100andsoon)
Word Total TotalLeft TotalRight Word Total TotalLeft TotalRight
1 AND 66 66 0 1 AND 64 60 4.1
2 ERR 11.3 11.3 0 2 THE 8.9 8.9 0
3 HEY 5.7 5.7 0 3 WITH 4.8 4.8 0
4 CLOTHES 5.7 5.7 0 4 EXAMPLE 4.1 4.1 0
5 BUY 5.7 5.7 0 5 ERM 4.1 4.1 0
6 UUM 5.7 5.7 0 6 LIKE 3.4 3.4 0
7 THE 5.7 5.7 0 7 COMPUTER 3.4 3.4 0
8 MEAT 5.7 5.7 0 8 URR 3.4 2.7 0.7
［2］ ermorningandeveninguritiserriceander<.></.>thecabbagewithandsoon.
［NICTJLECorpusfile00260］
Moreover,filersand/orsilenceoccurimmediatelybeforeandsoonisemployed.
［3］ Mmmweclimbmountain,<.></.>andtravel<.></.>mmandsoon.［NICTJLECorpus
00222］
Figure3istheproportionofandsoonoccurringwithorwithoutfilersand/orsilence
whilelistingexemplarsinthecorpus,whichwascountedmanualyintheconcordancelines
ofandsoon.
Thefigurerevealsthefrequentoccurrenceofandsoonwithfilersandsilencewhilelisting
exemplars,especialyatthelowerlevel.Thistrendisdifferentfrom thehigherlevel;filers
and/orsilenceseldom occurwithorsomething(likethat),whichisthemostfrequently
occurringgeneralextenderformatthehigherlevel(Watanabe,2015).Giventhat,thepattern
ofgeneralextenderswithfilersand/orsilencewhilelistingexemplarsmaybetypicalof
thelower-intermediatelevel.Andsoonwithfilers/silenceatthelower-intermediatelevel
mayattributetotheexaminees・hesitation,strugglingwiththeirlowspeakingproficiencylevel
andthespontaneousspeechproduction(Gilquin&DeCock,2011:145),inthecontextofthe
speakingtest.Thistypicaltextualpatternmayindicatethatandsoonfunctionsasasignalto
giveupenumeratingexemplarsinthe15-minutespeakingtestslotinwhichthefloorismanaged
bytheexaminer.
Next,inordertoargueinmoredepthwhythetypicaltextualfeatureoccursatthe
lower-intermediatelevel,thissectionfocusesonhow andsoonoccurswithfilersand/or
silenceandexemplars,countingthenumberofexemplarswithandsoonmanualyinthe
concordancelines.
Thequantitativeanalysis(Figure4)revealsthatnearly75percentofandsoonat
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Figure3 Theproportionofandsoonwithorwithoutfilers
and/orsilenceintheNICTJLECorpus
Novice-high-3andalmost80percentofandsoonattheintermediateleveloccurwithtwo
ormoreexemplars.Theresultisdifferentfrom theoneregardingthenumberofexemplars
fororsomething(likethat),whichoccursmostfrequentlyattheintermediateandhigher
levels;83percentoforsomething(likethat) atthehigherleveland75.7percentofor
something(likethat)attheintermediateleveloccurwithonlyoneexemplar(Watanabe,
2015).Giventhisdifference,apossibleassumptionisthatthetypicaltextualform ofandso
onwithmulti-exemplarsandfilersand/orsilenceatthelower-intermediatelevelmaybe
oneoftheexaminees・strategiesinthespeakingtest:theymayprovidesomeexemplarsto
maketheiranswerslong,makeupfortheirlinguisticalyawkwardexplanationsinEnglish
andmaketheiranswerseasytobeinterpretedinthecontextofthespeakingtest,wherethe
examineeshavetoprovideasampleandinterpretablesamplesaspossibleforassessment.
Andsoonemployedatthelower-intermediatelevelmaynotonlybeapragmaticmarkerof
hesitation(Gilquin,2008)butserveadiscourse-orientedfunctiontohelptheexamineesto
producetheirspeechinthespeakingtest.
However,itisnotyetclearwhy theexaminees・andsoon tendstooccurin the
interview.Next,inordertoexploreitsdiscourse-orientedfunctionintheinteractionwith
theexaminers,itspositioningintheexaminees・speechintheinterviewislookedat.Andsoon
occursbothattheexaminees・turn-finalandturn-internalpositions.Andsoonattheturn-
finalpositioninthecurrentstudymeansthatandsoonoccursattheendofexaminees・
turn,andtheexaminerstaketurn,suchasin
［4］ Examinee:IIdointernet,andcheckthemail<.></.>andsoon.
Examiner:Um.Isee.OK.Thankyouverymuch.
［NICTJLECorpusfile00897］
Andsoonattheturn-internalpositioninthecurrentstudymeansthattheexaminees
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Figure4 Thenumberofexemplarsforandsoonacrossspeaking
proficiencylevels
continuetospeakafterandsoonbeforetheirturnistakenbytheexaminersasfolows,for
instanceinExtract5;
［5］ Examinee:ShecanspeakEnglish,andSpanish,andJapanese,andsoon.Um.Sheis
very<.></.>uum kind.Sheisuum sheiskindofmeverymuch.
［NICTJLECorpusfile00477］
Italsoincludestheexaminees・andsoonfolowedbyfilersbeforetheirturnistakenby
theexaminerssuchasinExtract6.
［6］ Examinee:Ithinkthat'smyfoodsfoodsisuum verydifficulttomaketocooktocook.
Uum andeewashtowashmyclothesclothesuum andsoonum.
Examiner:Alright.
［NICTJLECorpusfile01160］
Thepositioningofandsoonwascountedmanualyintheconcordancelines.Figure5
showsthatand soon tendstooccurattheturn-finalposition atNovice-high-3and
Intermediate-low-4.Thisindicatesthatandsoonislikelytoberelevanttoturn-taking.The
examinees・employmentofand soon attheturn-finalposition may beoneoftheir
strategiestochoosethenextspeaker,whichisaturn-alocationtechniqueconceptualisedby
Sacksetal.(1974).Inthespeakingtest,theexaminershavethepowertoalocatethenext
turndirectlytotheexaminees(Young,2002;Luk,2010).However,andsoonemployedby
theexamineesatthelower-intermediatelevelmayfunctiontoindirectlyalocatetheexaminer,
whoisresponsibleforfloorandtimemanagementinthespeakingtestslot,asanext
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Figure5 Positioningofandsoonintheexaminees・turnintheinterview
intheNICTJLECorpus
speakerandgivetheturnbacktoher/him.Thiscouldbeanappealtotheexaminerfor
intersubjectivitytoconstructdiscoursetogetherinthespeakingtest.
Thestatisticalresultsuggeststhediscourse-orientedfeatureofandsoonisusedasa
turnalocationdeviceatthelower-intermediatelevel,inadditiontohavingthepragmatic
functionofavaguenessmarkerashasbeenarguedpreviously(DeCocketal.,1998).Itis
interestinginFigure5thatthehighertheirspeakingproficiencylevelis,themoreandso
on occursattheturn-internalposition.From this,atentativesuggestion isthatthe
discourse-oriented function ofand soon asa signalof・back to you・atthelower-
intermediatelevelisassociatedwiththeexaminees・lowspeakingproficiencyinlinewiththe
typicaltextualfeaturesarguedpreviously,co-occurrencewithfilersand/orsilencewhile
listingtwoormoreexemplars.Next,howthesefeatureslinkwitheachotherisilustrated
inthequalitativeapproach.
3.2 Qualitativeanalysis
Thissectionarguesfunctionsofthetypicalform ofandsoonatthelower-intermediate
levelconsistingoffilersand/orsilence,twoormoreexemplarsfolowedbyandsoonat
theturn-finalposition.InExtract7below,forexample,theexamineraskstheexaminee
aboutherschoollife.Theexamineeisexplainingwhatshedoesintheclubshebelongsto.
［7］ 1 Examiner:OK.<H pn＝"B'sname">XXX02</H>whatdoyoustudyhere?
2 Examinee:Mmm.Istudyliterature.
3 Examiner:Good.OK.Areyouinacircleoragroup?
4 Examinee:<JP>Eeto＊<JP>I<.></.>belongto<JP>eeto</JP>hikingclub.
5 Examiner:Mmm.Hiking.
6 Examinee:<OL>Hiking</OL>.
7 Examiner:<OL>What<OL>doyoudoinyourclub?
8 Examinee:Mmm weclimbmountain,<.></.>andtravel<.></.>mm
9 andsoon.
10 Examiner:OK.Wherewherewhereisthebestplaceyou'vebeen?
Eeto＊:(Japanesefiler)
［NICTJLECorpusfile00222］
Extract7aboveilustratestheuseofandsoonasastrategytomakeherspeech
informative,tosignal・backtoyou・,andtodefendherownfacefrom theunskilfulending
ofherturn.Intheextract,firstly,andsoonoccursintheexaminee・sturninline9precededby
filers(・Mmm・,・mm・),two-to-three-second-long silence(<.></.>)whileenumerating two
exemplars(・climbmountain・,・travel・).Itcanbeinterpretedthattheexamineeislikelyto
savetimebyemployingthefilersandsilenceandismakinganefforttoproducethe
answerin thespeaking test.Then shegivesup herturn by employing and soon,
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immediatelyafterthesilence(<.></.>)andfiler(・mm・).Shemightbethinkingaboutwhat
elseshemightsaywhilesavingtimewiththesilenceandfiler,buteventualygivesupand
sendsasignalbyandsoonindicatingthatherturnendsandshewantstogivetheturn
backtotheexaminer.Thismaybeoneoftheexaminees・techniquestoindirectlyalocate
theexaminerasthenextspeakerandtoappealtointersubjectivityforthediscourseco-
construction,whileinthespeakingtestitisusualytheexaminerwhodirectlyalocatesthe
nextspeaker(Young,2002;Luk,2010).Finaly,theuseofandsooncandefendherfrom
sufferingherfacedamageduetoherlowspeakingproficiency;ifshewouldliketogiveher
turn back totheexaminerbutonly continuestoinsertfilersorsilence,herspeech
productionwouldsounddisfluent.
Amongstthethreestrategiesdemonstratedabove,thestrategytosignal・backtoyou・
andsavethespeaker・sownfacefrom difficultiesofproducingspeechcanbeidentified
especialywhenexemplarsareatclause-level.InExtract8,theexamineeislistingwhathe
doesintheclubhebelongsto,whichhecals・theinternationalcircle・.
［8］ 1 Examiner:Whatkindofcircleisit?
2 Examinee:Uum <.></.>um IImainlyexchangeexchangewithum many
3 foreigners.Uum.TheyaretheyareKoreanerroruum American
4 people.
5 Examiner:Err.
6 Examinee:Err.<.></.>Theuum and<.></.>um <.></.>forforexample,ee
7 IhelpIhelpuum userIhelpthem tospeakJapanesewel.
8 Examiner:Um mm mm.
9 Examinee:Err.AndweJawelearnJaweteachthem Japanesecook.
10 Examiner:Um mm mm.
11 Examinee:Uum.Andsoon.
12 Examiner:Isee.Iunderstand.It'sakindofaexchangeprogram forstudents.
13 Examinee:Er.Yes.
［NICTJLECorpusfile00797］
Theexamineeexplainsthattheclubissetupforminglingwithforeigners(・Imainly
exchangeexchangewith um many foreigners・)in lines24.Then heliststwosample
activitiesasexemplarsofwhathedoesintheclub;・Ihelpthem tospeakJapanesewel・in
line7and・weteachthem Japanesecook・inline9.Bothofthem areclause-level,andhis
struggleanddisfluencytoproduceclause-levelspeechcanbeinterpretedfrom recurrent
filers(e.g.,・uum・,・um・),silence(<.></.>),repetitions(e.g.,・IhelpIhelpuumuserIhelp・)and
corrections(e.g.,・weJawelearnJaweteach・)inlines67andline9.Theexaminershows
listenershiptolettheexamineespeakmorebyinsertingbackchannels(・Um mm mm・)in
lines8and10,immediatelyaftertheexaminee・sexemplarsrespectively.Theexaminee・sfiler
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(・Umm・)inline11islikelytoserveasatime-savingdevicetoalowtheexamineetothink
ofsomethingtosayabouttheclubintheshorttimeslotofthespeakingtest;however,his
turnendswithandsoon.Hereandsoonservesthefunctionofavoidinghisturnfrom
endinginanawkwardmannerandtoprotecthisfacefrom hisunskilfulspeechproduction.
Inthecontextofthespeakingtestwheretheexamineeisexpectedtoprovideabundant
samplesspontaneously,theuseofandsoon,notonlyasadiscourse-orienteddevicetomake
theanswerlongerandinformativeandtosignaltoreturntheturnbutalsoasapragmatic
strategy asdefensiveself-facework,telsusoftheexaminee・seffortto managethe
speakingtest.
Tosum up,threefunctionsofandsoonusedbytheJapaneseexamineesatthelower-
intermediatelevelofEnglishspeakingproficiencyinthecorpuswerediscussedtoanswerthe
researchquestionregardingtypicalfunctionsofandsoon.Firstlyithelpedtheexaminees
tomaketheiransweraslongandinformativeaspossibleinthetimerestrictionofthe
interviewandwiththeirlackofspeakingproficiency.Secondly,itfunctionedtoprotectthe
examineesfrom endingtheirturninanawkward,unskilfulanddisfluentmannerbecauseof
theirlowEnglishspeakingproficiency.Finaly,aftermakinganefforttomakeasamplean
answeraspossibleintheinterview butgivingupspeakingfurther,andsoonservedasa
fulstopandindicatedindirectlythattheywantedtogivetheirturnbacktotheexaminer.
Thefindingsaccountforthemulti-functionalityofandsoonspokeninthespontaneous
speechproductionintheinterview atthelower-intermediatelevelfrom thepragmaticand
discourse-orientedperspectives.Theyalsohighlighttheimpactofthenatureofthespeaking
testandthedemandsofthetasksontheoccurrenceofandsoon.Theysuggestthatthe
typicalgeneralextenderform andsoonmightbeanessentialitem forJapaneseusersof
Englishatthelower-intermediateleveltoservepragmaticanddiscourse-orientedfunctions
inthecontextoflanguageeducation.
4.Implicationsforlanguageeducation
Thefindingscontributetoservingpedagogicalimplicationsforthecontextoflanguage
educationinthefolowingtwoways.Firstly,thefindingscanraiselanguageeducators・
awarenessoftheuseoflanguagebyL2learners,whichAndrews(2007)countsasessential
inordertohelpL2learnerstoimprovetheirlanguageskils.Thetypicaltextualform
・filers/silenceandsomeexemplarsfolowedbyandsoonattheturn-finalposition・informs
languageeducatorsoftheeffortofJapaneseusersofEnglishatthelower-intermediatelevel
tomaketheiranswerlongandinformative.Enumeratingsomeexemplarscanbeoneof
theirstrategiestomaketheirspeechunderstood,whichotherwisewouldnotmakesense
becauseoftheirlackoflanguageproficiency.Thefindingcaninform languageeducatorsof
L2learners・needofandsoonattheturn-finalpositionasaface-savingdevicetokeeptheir
turnfrom endinginanawkwardanddisfluentway.
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Secondly,andsoonatthelower-intermediatelevelmaybeusefultolanguageeducators
inthatandsooncanbeasignalfrom L2learnerstogiveuptheirturn.Thiscanbea
usefulsignalto tel languageteacherswhen they need to supporttheirstudentsin
producingtheirspeechandconsequentlyhelptofostertheirlearning.Itcanalsoinform
speakingtestexaminerswhenitisagoodtimetotaketheturnfrom theexamineesand
askmorequestionsorchangetopics,whichcanhelpexamineestoefficientlyproducesample
spokentextsforassessmentinthespeakingtestslotprovided.
Futurestudiescanexploreandsoonindifferentcontextsoflanguageeducation,such
asintheclassroom discussionandpresentation.Powerdynamics,timeforplanningspeech
production,floormanagementand thedegreeofshared knowledgewould vary across
contexts.ItwouldaffecttheuseofandsooninspeechproductionbyJapaneseusersof
English,andtheresearchwouldprovidelanguageeducatorswithwideraspectsoftheiruse
ofandsoon.
5.Conclusion
ThepurposeofthestudywastoexaminehowJapaneseusersofEnglishemployedand
soon,oneoftheEnglishgeneralextenderforms,intheEnglishspeakingtestbylooking
atitsfrequencyacrossspeakingproficiencylevelsandtasktypes,itstextualfeaturesand
itsfunctions,andtheimpactofspeakingtestdiscourseontheirspeechproduction.
In termsofthefrequency,thestudy foundand soon wastypicalatthelower-
intermediatelevelandintheinterviewtask.Ithighlightedthecomplexityoftheuseofand
soonbyJapaneseusersofEnglishacrossthespeakingproficiencylevelsandtasktypes,
whichprovidedaricherinsightintotheexplorationofgeneralextendersspokenbyL2
speakers.Intermsofitstextualfeaturesoftheoccurrenceofandsoon,thecorpus-based
analysisfounditsfrequentoccurrencewithfilersandsilence,twoormoreexemplarsand
attheendoftheexaminees・turn.Functionalanalysisbasedonthesetextualfeatures
indicatedthat,inthetimeandfloormanagementbytheexaminers,andsoonfunctioned
firstlytohelptheexamineestolistsomeexamplestomaketheiranswersasampleas
possiblebyusingtheirlowerspeakingskils.Secondly,itservedtoprotecttheirfacebyit
beingemployedandendingunskilfulanddisfluentspeechproduction.Finaly,itsignaled
indirectlytogivetheexaminees・turnbacktotheexaminers.
Thecorpus-basedfindingscouldcontributetolanguageeducationinthattheyhelpto
raiselanguageeducators・awarenessofinterpretingtheirlearners・intentionsandneedsin
speechproductionbyusingandsoon.Thefindingscouldalsohelplanguageeducatorsto
usetimeefficientlywhenaidinglearnerstomakemorespeechproduction.Furtherresearch
couldexaminefunctionsofandsoonindifferentcontexts,whichwouldhelptodeepen
languageeducators・understandingoftheirlearners・intentionsandimprovewaystosupport
theirlearning.
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